







宮澤 さやか1) 本間 崇彦 1) 矢内 康洋 1) 






























冷茶(20℃) LST値 リハ学会段階該当区分  
さじ1杯とろみ 40 (薄いとろみ) 
さじ2杯とろみ 34 (中間のとろみ) 
さじ3杯とろみ 30 (濃いとろみ) 
温茶(80℃) LST値 リハ学会段階該当区分  
さじ1杯とろみ 56 (測定外:薄すぎる) 
さじ2杯とろみ 45 (測定外:薄すぎる) 
さじ3杯とろみ 41 (薄いとろみ) 
 
時間経過におけるLST値の変化(5分毎)
冷茶(20℃) 5分 10分 15分 20分 
さじ1杯 37.8 38 39 38 
さじ2杯 33.5 34 35 34 
さじ3杯 30.8 29 30 30 
温茶(80℃) 5分 10分 15分 20分 
さじ1杯 49.3 50.6 49.1 48 
さじ2杯 43 45 40.6 39 
さじ3杯 30.8 29 30 30 
（2）性状説明食材の LST値 
性状段階   LST値 リハ学会段階該当区分 
プレーンヨーグルト 32 (濃いとろみ) 
はちみつ 42 (薄いとろみ) 





























段階 段階１ 段階２ 段階３ 
とろみ 薄いとろみ 中間のとろみ 濃いとろみ 
LST値 43～40  39～38 32～30  
P-42
